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IMPLEMENTASI PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA RUMAHAN 
(Studi Kasus pada Pengusaha Laundry Kiloan Skala Rumah Tangga di Wilayah 
Sememi Surabaya “IbuMujiono Laundry” dan “Fikoris Laundry”) 
 
Oleh : 
RESITA ATISWADUNI 
ABSTRAK 
 Usaha Laundry kiloan semakin tahun semakin menunjukkan perkembangan yang 
cukup pesat untuk diminati masyarakat sebagai bentuk pilihan usaha yang menguntungkan, 
kondisi terlihat dari semakin maraknya pengguna jasa laundrykiloan, untuk memudahkan 
dalam menyelesaikan tugas rumahan yaitu salah satunya dengan menyerahkan cucian ke jasa 
laundrykiloan adalah kecenderungan gaya hidup praktis. Saat ini banyak sekali usaha jasa 
laundry pakaian kiloan yang bangkrut. Hal ini disebabkan banyaknya persaingan yang terjadi 
dalam usaha tersebut serta pelayanan dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik. 
Berdasarkan fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa laundry belum 
memahami tentang pencatatan akuntansi yang baik dan benar, mereka menganggap 
pencatatan tersebut terlalu rumit untuk dilaksanakan dan hanya melakukan pencatatan yang 
sangat sederhana serta melakukan perhitungan secara kasar.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pencatatan keuangan pada 
industri kecil skala rumahan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman 
pengusaha laundry kiloan terhadap akuntansi. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif untuk menggali dan menjelaskan penerapan pencatatan keuangan pada usaha kecil 
skala rumahan. 
 Berdasarkan observasi bahwa ditemukan adalah pengusaha dapat melakukan 
pencatatan keuangan tersebut sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya sendiri. 
Pengusaha membuat catatan laporan keuangan usahanya tersebut sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan, hal tersebut dilakukan karena mereka berpikir bagaimana usaha mereka 
bertahan dan untuk berkembang serta menambah pendapatan mereka. 
Kata kunci : Implementasi Pencatatan Akuntansi, Pengusaha Rumahan, Laundry 
Kiloan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dewasa ini dirasakan 
sangat memprihatinkan. Industrialisasi dan urbanisasi di daerah perkotaan 
seringkali disertai dengan kemiskinan. Sementara itu krisis ekonomi yang 
berkepanjangan telah menyebabkan pendapatan rendah, daya beli 
masyarakat rendah, harga barang – barang dan kebutuhan pokok 
mengalami kenaikan, kemempuan berproduksi menurun, pemutusan 
hubungan kerja (PHK) meningkat, dan bertambahnya penduduk miskin. 
Kehaadiran para usaha kecilkehadiran para usaha kecil ternyata sangat 
membantu masyarakat dalam memenuhi keperluannya sehari – hari dan 
mengurangi tingkat pengangguran. Banyak dari mereka yang bertahan 
bertahun – tahun dalam menjalankan kegiatan usaha ini, sehingga usaha 
kecil dapat tumbuh dan berkembang di masa krisis ekonomi ini 
(Waspada.2003:1). 
Industri kecil boleh dikatakan sebagai salah satu solusi masyarakat 
untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis melalui pelibatan diri dalam 
aktivitas ekonomi  terutama usaha yang berkarakteristik informal. Industri 
kecil bergerak dalam beberapa bidang-bidang tertentu, ada industri kecil 
yang bergerak di bidang dagang dan ada industri kecil yang bergerak di 
bidang jasa, teknologi juga berperan penting dalam usaha industri kecil ini, 
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karena dalam pelaku usaha industri kecil ini tidak terlepas dari penggunaan 
teknologi yang ada saat ini. 
Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukkan dengan berbagai 
aktivitas yang memakan banyak waktu dan tenaga, terkadang membuat 
kita lupa dengan masih adanya pekerjaan rumah lain yang belum kita 
lakukan salah satunya seperti mencuci pakaian. Jasa laundry sudah 
menjadi hal yang tidak asing lagi dan menjadi tren gaya hidup masyarakat 
terutama dikalangan karyawan, mahasiswa, dan bahkan sampai ibu rumah 
tangga yang merasa tidak memiliki waktu karena memiliki begitu banyak 
kesibukkan dan aktivitas yang padat. 
Dengan adanya jasa laundry masyarakat bisa lebih praktis dalam 
mencuci pakaian, dengan upah yang standar dan terjangkau kita bisa 
dapatkan hasil yang memuaskan.  
Usaha laundry merupakan salah satu contoh industri kecil rumahan 
yang jenis usahanya adalah menawarkan berbagai jasa yaitu jasa cuci saja, 
setrika saja, cuci kering saja, cuci kering setrika, hingga berkembang pesat 
sampai adanya laundry paket kilat. 
Saat ini usaha laundry sudah berkembang di Indonesia, banyak 
bermunculan laundry kiloan dibeberapa tempat, bukan hanya di kota-kota 
besar saja tapi sudah ada di kota-kota lainnya, bahkan usaha ini biasa kita 
lihat di gang-gang kecil dan komplek perumahan. Setelah banyaknya 
laundry kiloan, peluang bisnis laundry terbaru datang dari Laundry Kilat 
24 jam. Di samping itu, dapat dilihat juga fenomena makin meluasnya 
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perkembangan jasa laundry yang menyediakan jasa cuci lainnya, bukan 
hanya mencuci pakaian atau dari bahan kain saja tetapi juga menerima jasa 
cuci boneka, karpet, dan sepatu. 
Berdasarkan fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelaku 
usaha kecil dan menengah (UKM) identik dengan masih kurangnya 
kesadaran untuk menjalankan pembukuan dengan baik dalam dunia bisnis. 
Dengan kurangnya pengetahuan dalam pembukuan, otomatis menghambat 
mereka menjalankan kegiatan pembukuan keuangan. 
Sementara minimnya pengetahuan pebisnis UKM dalam 
pembukuan juga seringkali tidak disertai dengan pemenuhan sumber daya 
untuk menjalankan kegiatan akuntansi bisnis. Kesadaran akan pentingnya 
pembukuan justru sering timbul ketika mereka harus berhadapan dengan 
institusi atau pihak lain yang mensyaratkan adanya laporan keuangan atau 
istilah modernnya akuntansi, untuk kegiatan tertentu. Misalnya, untuk 
kepentingan meminjam modal ke bank. 
Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu 
penting untuk diterapkan tapi pada kenyataannya pencatatan dan 
pembukuan sangat berperan penting untuk kelangsungan usaha. Dalam 
menjalankan aktivitas usaha seringkali orang merasa kesulitan dalam 
melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi di perusahaannya. 
Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai 
oleh setiap usaha. Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan penilaian 
atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. 
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Pencatatan dilakukan hanya dengan melihat berupa uang yang 
masuk diselisihkan dengan uang yang keluar, tanpa melihat pengeluaran 
uang  itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha ataupun non usaha, 
seringkali dalam skala usaha kecil dan menengah hasil usaha dikatakan 
bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan 
sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari 
pendapatan saja. Perlu pengukuran atas transaksi/ kegiatan yang terjadi, 
perlu pengelompokkan serta perlu pengikhtisaran transaksi – transaksi 
tersebut. Dengan demikian setiap aktivitas yang berhubungan dengan 
usaha perusahaan dapat dicatat dan dilaporkan dengan benar. 
Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting 
bagi pencapaian keberhasilan usaha, termasuk industri kecil ( Megginson 
et al., 2000 dalam Pinasti 2007). Informasi akuntansi yang berupa laporan 
keuangan dapat menjadi modal dasar bagi Industri Kecil untuk 
pengambilan keputusan – keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan 
industri kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, pengembangan 
harga, dan lain – lain. Penyediaan informasi juga diperlukan, kewajiban 
penyelenggaraan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil/industri 
kecil sebenarnya telah tersirat dalam Undang – undang usaha kecil no. 9 
tahun 1995 dan dalam Undang – undang perpajakan (Pinasti, 2007 ; 322). 
Hal – hal diatas yang berhubungan dengan profesi akuntan tersebut 
tidak terlaksana, dan bahkan dari beberapa pengusaha kecil melakukan 
usaha tersebut dengan seadanya anggapan kegiatan tersebut terlalu 
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menyulitkan. Jika mereka mengerti pencatatan dan pengikhtisaran 
transaksi sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yang bertujuan untuk 
merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan 
memudahkan para pemilik UKM dalam membuat laporan keuangan 
berbasis SAK ETAP serta melakukan penafsiran suatu transaksi maka 
mereka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan atau aturan dalam 
mengukur, prosedur, mengupulkan, dan melaporkan informasi yang 
berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam 
suatu organisasi. Hasil penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK 
ETAP berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan 
laporan aliran kas. 
Berdasarkan fakta dilapangan persoalan para pedagang/ pengusaha 
kecil tidak didukung oleh adanya dokumen dan sistem pencatatan yang 
memadai serta masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami 
informasi keuangan dengan baik, kebanyakan dari para pedagang hanya 
sekedar mengingat sehingga penentuan biaya produksi dan proses produksi 
tidak dapat ditetukan secara cepat dan akurat. Semakin ketatnya 
persaingan bisnis pada saat ini, hanya perusahaan yang memiliki berbagai 
keunggulan kompetitif yang mampu bertahan. Dari permasalahan diatas 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap : 
Implementasi Pencatatan Akuntansi pada Usaha Rumahan 
(Studi Kasus pada Pengusaha Laundry Kiloan Skala Rumah Tangga 
di Wilayah Sememi “Ibu Mujiono Laundry” dan “Fikoris Laundry”). 
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1.2 Fokus Penelitian 
Berdasarkan  observasi secara umum pada usaha rumahan (studi 
kasus pada laundry kiloan di wilayah Sememi, Keluruhan Sememi, 
Kecamatan Benowo Surabaya), maka objek yang ditetapkan sebagai 
tempat penelitian berjumlah dua unit usaha rumahan (studi kasus 
pengusaha laundry kiloan). 
Dua usaha kecil tersebut dipilih oleh peneliti karena masing-
masing tempat penelitian memiliki kondisi yang berbeda, yaitu pada 
tempat atau lingkungan dimana unit usaha tersebut berdiri, kemudian 
berapa lama unit tersebut beroperasi, lalu latar belakang dari sang pemilik 
dan pegawai yang melakukan pencatatan pendapatan serta jenis jasa yang 
ditawarkan untuk melayani pelanggan. 
 Fokus penelitian diarahkan pada : 
1. Pencatatan transaksi di masing-masing laundry tersebut 
2. Penentuan tarif dari layanan yang ditawarkan oleh laundry 
3. Pelaporan keuangan pada pemilik. 
1.3 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 
maka perumusan masalah dapat disimpulkan : Bagaimana implementasi 
pencatatan keuangan dalam usaha laundry kiloan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
  Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
implementasi pencatatan keuangan pada usaha rumahan dan untuk 
mengetahui sampai sejauh mana pemahaman pengusaha laundry kiloan 
terhadap akuntansi. 
1.5 Manfaat Penelitian 
  Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka 
hasil penelitian akan memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan dari 
penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan sekaligus memberi gambaran secara realitas atau 
mengembangkan ilmu akuntansi mengenai permasalahan yang 
dihadapi terutama pada aspek pencatatan transaksi di industri kecil 
rumahan serta meningkatkan semangat kewirausahaan dan sebagai 
sarana untuk menetapkan dan mengaplikasikan teori – teori yang 
telah diperoleh dari sumber – sumber lain sehingga bermanfaat 
bagi pihak yang memerlukan. 
2. Bagi Usaha Rumahan 
Penerapan akuntansi yang dilakukan dengan baik, maka akan 
bermanfaat untuk mendatangkan keuntungan sehingga dapat 
meningkatkan mutu pelayanan yang ditawarkan, dan diharapkan 
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pengelola dapat mengelola unit usaha menjadi lebih profesional. 
Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran 
serta mampu memberikan bahan masukan untuk lebih mengetahui 
pentingnya akuntabilitas usaha terutama industri kecil rumahan. 
3. Bagi Universitas 
Memperbanyak khasanah ilmiah pada perpustakaan UPN 
“VETERAN” JATIM sehingga dapat digunakan referensi bagi 
mahasiswa lain yang sedang melakukan penelitian dengan topik 
yang sama terutama mengenai akuntabilitas industri kecil rumahan. 
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